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Aixo vol dir yue la Clematis cirrosa L., es de les especies mcs
inestables que a^^ui coneixem en nostra flora; potser ben apropiada
per a fer-ne camp de recerques biol^giques sobre adaptacions al medi
i modificacions heredititries. EI nom de \%I^•lani de Genratis poli-
nrorpha es tot exacte.
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La gran abundor en que trobarcm la Selaginellcr dc^aticulutct
Spring., a la dan-era excursio col'lectiea feta pels voltants de Caldes
de ,1^ontbu^^ i muntan^^a del Farell, ha estat el motiu que ens deter-
mine a escriure aquesta note relati^•a ales Seln^hiellacres de la
nostra terra.
La susdita familia sols Conte un genere, del qual naturalment pren
el nom; Pero en canvi hom pot citar fins a 500 especies (1), habitado-
res en sa major part dels boscos humits de les zones tmpicals. A
Europa se'n troben quatre i tan cols dos son propies de la Flora cata-
lana. Especies hi ha que hom ^•eu conreades per la finor de les fuller
i preciositat de les formes Ilurs com a plantes ornamentals; essent
prow coneguda pel fenbmen de la reviviscencia la Seln^inella
le/^idoh/^r^lln, origin^lria de les regions de ponent, Me^ic i America
septentri^nal, anomenada ^'ulgarment, encara que amb la mes bran
impropietat, «Rosa de Jerico». La ^•eritable <^Rosa de Jerico-> cs la
AirastaNdta lrrerochuntrna L., de la familia de les Cruciferlcies,
planta indigene de 1'Egipte i de la Palestine.
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Dugues menes de materials ens hen ser^^it per a la redaccio
d'aquesta note, proporcionats en sa majoria per nostre President; G^
es: documents brblro,^^rafics, primer ; segon: els exemplars conser^'ats
en alguns Herbarrs reeisats. Aduim uns i altres , mes algunes poques
(I; «Kryptogameiu: .'on Dr. M. Mobius. Leipzig, 1908. - <-Fiore de la Franceu par I'Ab.
H. Corte, Paris, 1906.
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observacions prbpies, just amb Les darreres cites consignades en
nostre Butlleti, rellnides a continuacio de cada especie.
Sela,^^inella denticulata Spring. (L.)
Colmeiro (1). «Montserrat (E. Bout.): Valle de Aran (Cav.); Ampur-
dan, Llano de Llobregat, Montserrat (Texid.); Gav^i. Castellde-
»fels, Bajo Ampurdan, Cadaques y la Selva (Vayr.)»
Costa (2). <:Cultivada y naturalizada en algunos jardinesn.
^^illl:omm y Lange (3) no la cites pas de Catalunya.
EI Dr. Cadevall en son treball: <Plantas citadas de Monterrat de
»existencia dudosa>> (4), Pent referencia, segons sembla, a la cita
de Boutelu aduida per En Colmeiro (5), diu: <^No merece ma}'or
»credito esta cita, ya que Va^^reda es el unico que la refiere a
^^Cadaques i la Selva.l> No obstant, no ens sembla pas improba-
ble la presencia d'aquesta especie a Montserrat, despres de la
indicacio d'haver-la trobada En Texidor. Principalment si atenem
a 1'extesa que to la seva area de dispersio, com palesen els
documents aduits i Les localitats que encara ens masques a citar.
^'ayreda (G). <-Cadaques (Tremols); margenes y Colinas sombrias de
%>(iava, Castelldefels, bajo Ampw•dan (Vayr.)»
En el Herbari d'Artur Bofill hi ha uns exemplars de Barcelona, Vall-
vidrera i Gavel.
En el d'En Saura (que com 1'anterior es conserves en el Museu de la
R. Acad. de C. y A. de Barcelona) sots n'hi ha amb la etiqueta
Barcelona%> .
Son localitats prow conegudes dell botanics moderns. Les de
Vallvidrera, barranc de can Llavallol i Aramprunya.
Cal afegir Les cites comunicades per nostres consocis: En loan
Pardo, (que ja consten en nostre Butlleti) (r), qui la troba abundosa a
la font de Santa Creu d'Olorde, en el torrent que devalla de la Rie-
rada a Molins de Rei, en la font del Tudo, prop de Torrelles de
ll) «Enumeracion de lzs Criptogamas de Espana y Portugab.
121 «Flora de Cataluna>:, paQ. 2E0.
(3) «Prodromus Florae Hispanicae», P. 14-15.
(9) V. aBoletin de la Soc. Arag de C. N.», Nov. 1909, n ° 9, p, 245.
(Si «Enwneracion y revision de Las plantar de la peninsula Hispano-Lusitana a Islas
Baleares.
(61 «Plantas notables » o eApuntes de la Flora Catalar. a^^ (Angles de la Soc. Esp. de Hist.
Nat., tomo 8, 18791.
(7i Any 1915, n.° S , p. 134; i 1916, n .° 3, p. 38.
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Llobregat i torrent annlnt cap a Torrelletes; i pel nostre President:
<-de prop de Cap Dual fins al poble de Cebra (Girona).))
Selaginella spinulosa A. BR. (Licopodium selaginoides L., Sela-
(,inella selaginoides Link.)
Colmeiro (1). «Cataluna en Montserrat (E. Bout.), Valle de Aran y
Nuria (Teixid.), Set Cases, Costabona, Nuria y Cerdalia
(Vayr.) > La cita de Montserrat s'ha de tenir per completament
erronia.
Costa (2). <Puerto de Benasque; Maladetta y su Cuenca; Castanesa,
Zett.>.-Cita que copiaren En \Villk. y Lge...
Coste H. (3). «Port de Venasque (Zett.) Pla de Beret a 1800 m.!
Port de Viella! >
Llenas (4). <Pastos humedos de la zona del abeto y de la region
subalpina. Ribera de Aiguamoig, Montgarri... >
Vayreda (5). Prados alpinos de Setcases a Costabona, Pirineos
(Solos, Hb.)
L'Herbari Municipal conservat en el Museu Martorell, propietat de la
Junta Municipal de Ciencies Naturals, comencat pel nostre
consoci Dr. Llenas, Conte exemplars per ell recollits a Viella.
En el d'En Costa n'hi ha de Nuria i Costabona, i en el d'En Saura de
la derrera localitat.
Sela;inella helvetica Spr. (Licopo(hum helveticum L.)
Costa, en el <^Suplemento> de la Flora de Catalunya diu: «El senor
>Teixidor la consigna en el bajo Ampurdan, Llano de Llobregat y
->Montserrat•.-Em sembla que aquesta cita o es mal atribuida o
s'ha de confirmar.
Sarria ( Barcelona ), Marc 1916.
(1) Loco citato.
(2) Loco citato.
(3) -Flonde du Val d' Aran- par Les Abb. Coste et Soulie .- .Bulletin de Geographie botani-
que•. Janv . Fbr. 1914, n.° 290 , 291, pag. 45.
( 4) -Memories de la Instit,ocid Cat. d'Hist..Vat.--Mem. 1.1, p. 16.
